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M Teologisk oeh religiös literatur.
1. Beck, J. T. Kristliga tai. Första band. Stockholm, 1882.
2. Beskow, G. E. Den korsfäste. Stockholm, 1875.
3. Beskow, A. B. D:r, D:r Martin Luthers andliga Skattkammare.
Stockholm, 1872.
4. v. Bogatzky, Carl Henrik. Den Gyllene Skattkanunaren. Stock-
holm, 1875.
5. Bring, Joh. Chr. Om ett rätt nmgående med Guds ord. Stock-
holm, 1870.
6. Btichner, ■ Wilhelm, D:r. Goldkörner. Erlangen, 1856.
7. Caird, John. Om religion i alldagliga lifvet. Stockholm, Noit-
köping, 1860.
8. Cheyne, R. M. M. Familjen i Bethanien. Göteborg, 1877.
9. (Juyler, Th. L. D:r. Bäckar vid vägen från Lifvets kalla.
holm, 1884.
10. Det kristliga hemlifvet. En röst ur församlingen af
en familjefader. Stockholm, 1878.
11. Fjellstedt, P. Om Döpelsens Sakrament samt särskildt om Barn-
dopet. Stockholm, 1871.
12. Fries, N. Guds Barns tålamod. Stockholm, 1887.
13. Funcke, O. Christliche Fragezeichen. Bremen, 1875.




17. .. S:t Paulus zu Wasser und zu Land. Bremen, 1877.
18. ~ Tre Christliga föredrag. Stockholm, 1876.,
19. „ Resehilder från England. Stockholm, 1883.
20. .. Guds skola. Stockholm, 1874.
Resebilder och He.mlandstoner. Stockholm, 1872.
22.
„
Vili du blifva helbregda? Stockholm, 1882.
23.
~ Glädje, lidande, arbete i evighetsljus. St:holm, 1879.
24. „ Trons Verld. Stockholm, 1885.
225. Chancey, Giles. Två predikningar: I. Kroppens död, ett fram-
steg i Människans lif. 11. Människans uppståndelse. Upsala, 1873.
26. Histoire d'une Bible racontee par Elle-meme. Tou-
louse, 1882.
27. Hoffman, Frans. Den Återfunne Fadren. Stockholm, 1856.
28. James, John Angell. Vägledning och tröst. Stockholm. 1865.
29. Jessicas toista bön. Stockholm, 1868. Öfvers. afL. S.
30. Krummacher, F. W. Johannes Kastajan mestaaminen. Oulussa,
1887.
31. Krummacher, F. W. Salomo och Sulamith. .Stockholm, 1872.
32. Lindblad, Joh. Mich. Den heliga Nattvardens väsende, välsignelse
och rätta firande. Stockholm, 1862.
33. Lobstein, F. Kristillinen Vuosi eli Yksi Jumalan sana. Helsin-
gissä, 1880.
34. Lobstein, F. LAnnee Chretienne.
35. Luther Mårten. Anvisning attbedja jenite ett Företal om Hjärtat.
Bön af Johan Jacob liambach. Stockholm, 1864.
36. Luigi, Charles. Sermons d'une page. Paris, 1880.
37. Luthardt. Chr. Ernst. Christendomens Grundsanningar; Örebro,
1865.
38. Marcb, Daniel, D:r. Vår Faders Hus eller det oskrifna ordet;
Stockholm, 1883.
39. Melander, A. En Christens resa tili Evigheten. Stockholm, 1848.
40. Munck, A. Jesu Bild. Helsingfors, 1866.
41. Murray, A. Förblifven i Kristus. Stockholm, 1884.
42. Naville, Ernest. Den Ilimmelske Fadren. Stockholm, 1871.
43. M. N . . . Läseriet. Betraktelser med anledning af hr Leufstedts
Föredrag. Stockholm, 1872.
44. Petterson, E. V. Kertomuksia hengelliseltä alalta. Helsingissä,
1871.
45. Pilatte, Leon. Un eöup doeil dans le Salutisme. Paris, 1885.
46. Pozzy, B. L'Eglise et. son Unite. Paris, 1870.
47. de Pressense. E. Varietes morales et politigues. Paris, 1886.
48.
~ „ Les Origines. Paris, 1883.
49.
~
.. La Veritå Chretienne. Paris, 1879.
50. ~ „ Den Kristliga Familjen. Stockholm, 1863.
51.
~ Apostelen Paulus. Stockholm, 1871.
52. I—L—K. Christus den Gode Herden. Åbo, 1865.
53. Rambach. I. Jakob. Koit Underrättelse. Göteborg, 1862.
54. Reveillaud, Eug. La Question religieuse et la Solution Protes-
tante. Paris, 1878.
25. Reveillaud, Eug. De la Question religieuse en France. Lyon,
1879.
56. Reveillaud, Eug. La Question religieuse et la Solution Protes-
tante. Paris, 1878.
57. Rosenius, C. O. Betraktelser. Stockholm, 1875.
59. Rydberg Viktor. Urpatriarkeraas Slägttafla. Stockholm, Göte-
borg, 1873.
60. Råbergh, Herman, D:r. Tidskrift för Teologi och Kyrka, 5 häften.
HelsiDgfors, 1877.
61. H. W. S. Hemligheten af ett lyckligt lif. Stockholm, 1883.
62. L. S. Korsblomman, för åren 1874, 1878, 1879, 1880, 1881,
1882. Stockholm, 1873—1881.
63. Schaff, Philipp. Napoleon Bonapartes uttalanden om Jesus Kris-
tus. Åbo, 1884.
64. Spurgeon, C. H., L'Admirable. Toulouse, 1866.
65. „ „ „ Tu aimeras ton prochain. Toulouse,
66. Spurgeon, G. H. Valituita saarnoja, Helsingissä, 1872.
67. Thomasius, G. D:r. Predikningar. Stockholm, 1880.
68. Ullman. U. L. Ett angrepp mot vår kristna tro. Stockholm,
1881.
69. Vadström, 15. Frideborg. Folkkalender för 1881. Stockholm. 1880
70. Vinet, A. Trois reveils. Paris, 1845.
71.
~ L'lndifferentisme religieux. Paris, 1838.
72. „ Essai sur la manifestation des Convictions religieuses.
Paris, 1880.
73. Vinet, A. Liberte religieuse et Questions ecclesiastiques. Paris.
1854.
74. »Åter Nyårstankar för Guds barn. Helsingfors, 1888.
Skönliteratur.
75. Ahlqvist, A.ug. Kieletär, 1 Vihko. Helsingissä, 1871.
76. Äide, Hamilton. Rita. Paris 1884.
77. D'Alembert. Destruction des Jesuites en France. Paris, 1874.
78. ~ Diseours sur I'Encyclopedie. Paris, 1874.
79. Allary. C. P. Arene, P. Bilhaua, Ghauvin, J. Olarecie etc. etc.
Saynetes et Monologues, 3 serier. Paris, 1877 o. 78.
80. Äutran, Elise. La Mine ou Tenebres et lumiere. Paris, 1878.
81. Bang, Herman. Faedra. Stockholm, 1883.
82. Heaumarcliais. Mariage de Figaro. Paris, 1876.
83.
„ Barbier de Seville. Paris, 1876.
84. Billings, Josh. 1 lumoristiskt Bibliotek. Skämt och infall. Stock-
holm, 1889.
85. Bossuet. Oraisons Funebres, 2 tomes. Paris, 1875 o. 72.
s 6. Bögh, Erik. Jonas Tviirmoses förargelser. Stockholm, 1864.
87. Calamnius. J. W. Aristotelen Runousoppi. Helsingissä, 1871.
88. Canth, .Minna. Työmiehen Waimo. Porvoossa, 1885.
89. Canth, Minna. Papin Perhe. Helsingissä, 1891.
90. Carlon, Octavia. Stockholms Slott. Stockholm. 1872.
91. Condorcet. Vie de Voltaire. Paris, 1875.
92. Coppee, Francois. Madame de Maintenon. Paris, 1881.
93.. Dagny. Framtids-Bilder. Helsingfors, 1885,
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494. Daudet, Alphonse. L'lmmortel. Paris, 1888.
95. ~ Trente ans de Paris. 1888.
96. Descartes. Discours sur la- Måthode. Paris, 1873.
97. Fenoni, Vincenzo. Hymne dun Påtre Lydien.
98. Fuster, Charles. L'Ame Pension. Royan, 1884.
99. ~ „ L'Amour de Jacques. Pai*is, 1891.
100. „ „ L'Annee des Poetes. Paris, 1890.
101.
~ „ L'Annåe des Poetes. Paris, 1891.
102. „ „ Essais de Critiques, MDCCCLXXXVI.
103.
~ ~
Les Poetes du Clocher.
104. Geibel, Emmannel. Die Loreley. Helsingfors, 1887.
105.' Geijer, Gustaf Erik. Skaldestycken. Stockholm, 1869.
106. Gondinet, Edm., A. Ph. Gille. Lakme. Paris, 1885.
107. Greenway, Kate. Le Langage des fleur.
108. Hackländer, F. W. Ur ett Furstehus memoarer. Stockholm. 1889.
109. Homere. Les ouvres, 4 delar. Geneve, 1779.
110. Ibsenj Henrik. Ett Dockhem. Helsingfors, 1880.
111. Jokai, Maurus, Valda Humoristiska Berättelser. Stockholm, 1876.
112. Kaufman, Richard. Det Moderna Frankrike, i 4 häften. Stockholm.
113. Karström, P. W. Grunddragen tili Musikens historia jemte Öf-
versigt af Svenska musikens historia. Mariestad, 1861.
114. La Bruyere. Caractöres, deux tomes. Paris, 1875.
115. Legouve, Ernest. Qvinnans Historia. Stockholm, 1867.
116. Lennstrand, Victor. E. Gyllene ord. Stockholm, 1883.
117. Mårimee, Prosper. Colomba. Paris, 1875.
118. Moliere. Tartufe. Paris, 1876.
119. „ L'Etourdi. Paris.
120. Montan, och Karl Warburg. Sångarfärden. Stockholm, 1878.
121. Musset, Alfred. Poösies nouvelles, 1836—1852. Paris, 1878.
122. Nelly, M:me. Lieutier avec. une preface de M. Henry Bellaire,
Les Hommes de demain. Paris, 1876.
123. Oksanen, A. Säkeniä. Kuopio, 1863.
125. Ponnella Pierre. Le roides Poetes Fmlandais. Paris, 1878.
126. Prevost, L'Abbe. Histoire de Manon Lescaut. Paris, 1881.
127. Reuter, O. M. Dikter. Helsingfors, 1881.
128. Rochefort, Henri. Les Francais de la Decadence. Paris, 1868.
129. La Rochefoucauld. Maximes. Paris, 1875.
130. Rousseau, J. J. Emile, 2:dra 3:dje o. 4:dc delen. Paris,
1874 o. 75.
131. Runeberg, Johan Ludvig. Fänrik Ståls Sägner.
132.
„ „ Fänrik Ståls Sägner. Helsingfors. 1860.
133.
„ „ „ Efterlemnade Skrifter. Viborg, 1878.






Kung Fjalar. Borgå, 1844.
5137. Runeberg, Johan Ludvig. Kungarnepå Salamis. Helsingfors, 1863.
138.
~ „ ~ Nadeschda. Helsingfors, 1841.
139.
„ „ „
Samlade arbeten, 5 band. Helsing-
fors, 1861 o. 1864.
140. Sabatier, G. T. Fables. Paris, 1873.
141. Schauman, Aug. Nu och Förr, I—6. Helsingfors, 1886.
142. de Saint-Pierre, Bernardin. Paul et Virginie. Paris, 1882.
143. Steme, Lawerna. Voyage Sentimental en France. Paris, 1875.
144. • Stinde, Julius. Fru Buchholz i Orienten. Stockholm, 1889.
145. Suonion Runoelmia. Helsingissä, 1869.
146. Thora. Humoresker och Småplock. Helsingfors, 1885.
147. Tissot, Victor. Polis-Interiörer från Preussen undef sista half-
seklet. Stockholm, 1885.
148. Tissot, Victor et Contant Amera. La Itussie Rouge. Paris, 1881.
159. Tong-Tcheng-Ki. Les Chinois Preints par eux memes. Paris,
1884,
150. Turgenjew, Iwan. Väter und Söime. Berlin.
151. Twain Mark. Valda Skizzer. Upsala 1873.
152. Veckerlin, .1. B. Chansons et Bondes Enfantines. Paiis.
153. Vennerberg, Gunnar. Samlade skrifter. Häfr. s—-8. Stock-
holm 1882.
154. Vennerberg, Gunnar. Samlade skrifter. Andra bandet Gluntarne.
Stockholm 1882.
155. Verne, Jules. Une Ville Flottante. Paris.
156. Vinet, A., Chrestomathie Francaise Bruxelles 1*59.
157. Auteurs celebres. Longus Daphnis Chlo<\ Paris.
l^ s Axet. Diktsamling utgifven tili förmån för nödlidande i Finland.
Helsingfors Isot.
159. La couronne enchantöe conte dc F6es. Paris 1872.
160. Kanteletar. Helsingissä 1S(;4.
161. Don Quichotte i 4 delar. Paris is?:! 76.
162. Musee National. Pertraits et Biographies. Paris, 1873.
163. Suomen Kansan Satuja ja Tarinoita, 1 osa. Helsingissä, 1852.
Historie och Statskunskap.
Hi). Bergh. Edv. Vår stvrelse ocli vara Landtdagar, 14 liäften i 9
böcker. Helsingfors, 1883—1886.
165. Bergh. Edv. Finlands Stattsrättsliga utveckling efter 1808. Hel-
singfors, 1889.
166. Borg, Carl Gust. Matthias Alexander Castrån. Helsingfors, 1853.
167. Bungener, Felix. Kyrka, Hof och Samhälle nnder Ludvig XV.
Stockholm, 1874.
168. Calvin, Jean. Le Keformateur. Toulouse 1863.
169. Danielson, Joh.Rich. Finlands Förening mcd Ryskä riket. Borgå
1890.
6170. Gaullieur, Ernest. Histoire de la Reformation ä Bordeaux. Tome
I. Bordeaua 1884.
171. Golovin, Wladimir. Blad ur Finlands Nutid och Forntid. Hel-
singfors 1891.
172. Ignatius, K. E. F. Le Grand-Duche de Finlande. Helsingfors
1878.
173. Koskinen Y. Finlands Historia. Helsingfors.
174. Leinberg, K. G. Handlingar rörande Fjnska
storia. Andra samlingen. Jyväskylä 1887.
175. Mechelin, L. Precis du Droit publique de Grand Duche de Fin-
lande. Helsingfors 1886.
176. Mechelin, L. Star Finlands rätt i strid med Rysslands bördel?
Helsingfors 1890.
177. Meurman, A. La Finlande. Helsiugfors 1890,
J- ' ö. 11 11 71 1) 71
179. Meurman, A. Suomi ennen ja nyt. Helsingissä 1890.
180. Heikel, Felix. Frän Förenta Staterne. Nitton bref. Helsing-
fors 1873.
181. Blanc, Louis. Questions d'aujord'lmi et demain. Premiere se-
rie Politkiue. Paris 1873.
182. Besant, Mrs. Annie. Lagen för Folkökningen. Upsala 1871.
183. Laffitte, Jules. Gambetta intime sa vie et safortune. Paris 1879.
184. Palmen, E. G. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Wiisikymmen-
vuotinen Toimi. Helsingissä 1881.
185. Palmen, E. G. Dr. L'oeuvre demiseculaire de la Societe de Lit-
terature flnnoise. Helsingfors 1882.
186. Stroughton, John. D. D. Martin Luther. Toulouse 1879.
187. Strindberg, August. Kulturhistoriska Studier. Stockholm 1881.
188. Tegner, Esaias Ur. Ur vår tids Forskning 12. Ninives och
Babylons Kilskrifter. Stockholm 1875.
189. Renvall, Volmar T. Verldshis.orien i femtiotvå lefnadstecknin-
gar .Abo 1859.
190. V. P. Kuinka Suomen kansa tuli lukutaitoon. Helsingissä 1875.
191. Weber, Georg Dr. Allmän Yerldsliistoria i tvenne band. Stock-
holm 1886.
192. Voltaire, L'Empire de Russe. 2 delar. Paris 1873 o. 1874.
193. Storfurstendömet Finlands Grundlagar jemte tili dem lwirande
Statshandlingar. Helsingfors 1861. Le Regime penitentiaire
dans le Grand Duche de Finlande. Helsingfors 1890.
194. Fädrens Röst. Helsingfors 1891.
195. Suomen Yliopiston 250 vuoden muistoksi. Helsingissä 1890.
Geografi oeh resebeskrifningar.
196. Erslev, Ed. Allmän Geografi. Stockholm 1881.
197. Michel, Leon. Tunis. Paris, 1867.
198. Jalava, Antti. Unkarin maa ja kansa. Helsingissä 1876.
7199. Lagus, B. Henry M. Stanleyn nuoruus ja ensimmäiset tutkimus-
matkat Afrikan sisämaissa. Helsingissä 1889.
200. Lechler, R. Sex föredrag öfver China. Stockholm 1862.
201. Lefebvre, Rene. Europa och Amerika. Stockholm 1868.
202. Stanley, Henry M. Kongo i 2 delar. Stockholm 1885.
203. Wallin, Georg August. Reseanteckniugar från Orienten åren
1843—1849. utgifna af S. G. Elmgren. 4 band. Helsingfors
1864—66.
204. Zimmermann, AV. F. A. D:r. Jordens kända länder och folkslag.
Stockholm 1861.
Filosofi. Samhällslära och pedagogik.
105. Bebel, Aug. Hvad vi vilja, Stockholm 1886.
106. Diderot. Melanges Philosophiques. Paris 1875.
207. Drummond, Henry M. Les Lois de la Nature. Paris 1887.
208. Hultgren, O. J. Om samhällsolyckorna och deras botemedel.
Upsala 1881.
209. Johnson. Att lefva på allvar.
2ln. Laacbe, N. J. Om barnauppfostran. Stockholm 1876.
211. Naville, Ernest. Det ondas Problem. Stockholm 1872.
212. Nordau Max. Paradoxer. Stockholm 1885.
213.
„ „
Deii Nationalekonomiska Lögnen. Helsingfors 1884.
214. Norrby, Carl. Om det onda. Stockholm 1881.
215. Reiche, Fr. Rådgifvare för Ungdomen. Stockholm 1862.
216. Rohde, B. C. Om Barnauppfostran i hemmet. Göteborg 1883.
217.
„ ~
Om barns fysiska uppfostran. Göteborg 1885.
218. Rohde, B. C. Om vilkoren för ett lvckligt äktenskap. Göte-
borg 1885.
219. Vinet, A., Du Socialisme. Geneve 1846.
220. Politik och Kristendom. Stockholm 1881.
221. C. Ett försök att uppvisa Darvinismens öfverenstämmelse med
en rationelt idealistisk verldsåkådning. Upsala 1874.
Hälsolära och naturkunskap.
222. Aresclioug, F. W. Dr. Växtens byggnad och lif. Stockh. 1875.
223. Baltzer, Leonard. Die Nahrungs und Genussmittel des Menscben.
Nordhausen 1874.
224. Baltzer, Eduard. Die naturliche Lebensweise. Xordhausen 1871.
225. Bastiat Frederic. Hvad mau ser och hvad man icke ser. Stock-
holm 1887.
22c. Bergsten, Vilhelm, Dr. Populära föredrag i Medicinska ämnen.
I. Hjertat, Norrköping 1874.
227. Bert, Paul. Vifvet. Stockholm 1881.
228. Björling, C. F. E. Solen. Stockholm 1870.
229. Btlchner, Ph. Th. Dr. Anorganischen Chemie. Braunschweig 1871,
8230. C. G. 0. De första begreppen i läi'an om geometriska storhe-
tes mätande. Borgå 1856.
231. Ciirie, P. F. Anleitung. Leipzig.
•232. Daguin, P. A. Traitå elömentaire de Plivsique i 4 delar. Tou-
louse 1867 o. 1868.
233. Davidson. E. A. Vår egen kropp och dess Anatomi och Fysiologi.
Stockholm 1874.
234. v. Diiben, M. VV. Västrikes naturliga familjer. .Stockholm 1870.
235. Eulenburg, M. Dr. Die seitlichen Riickgrats-Yerkrummungen.
Berlin 1876.
236. Guillerand (de Mornay) La Cröation. Baris 1876.
237. Göransson, .Jacob Dr. Samaritkurs. Stockholm 1886.
238. Hartelius, T. .T. Sjukgymnastik. Stockholm 1870.
230. Jäger, Gustav. Die Wunder der Unsichtbaren Welt. Berlin 1867.
240. Key, Axel, Brof. och Dr. Grust. Retzius. Lrr vår tids forskning.
Andra bandet. Stockholm 1873.
241. Loh, Alexander, Dr. Lehrbucli der praktisclien Xaturlieilkunde.
Berlin 1874.
242. Malmberg, A. J. Eörteckning öfver Karelska näsets kärlväxter.
Helsingfors 1868.
243. Melander, A. F. Hälsovård. Stockholm 1873.
244. ~ „ Smittkoppor. Stockholm 1874.
245. Mäkiin, Fredrik Wilhelm. Allmänna betraktelser öfver den Dar-
vinska descendenslärans förhållande. Helsingfors 1882.
246. Basteur, M. L. Etades mii* le vin. Paris 1873.
247. Poppe, J. 11. M. Handbok i Bhysiken med tillämpning på Kon-
ster, Manufakturer och Näringar. Stockholm 1832.
248. Kausse, J. H. Anvisning tili Vattenkui'ens utöfning. Helsing-
fors 1861.
240. Reuter. O. M. Ströftåg i Djurvärlden I. Helsingfors 1888.
250. Beymond, Emil du Bois. Darvin versus Galiani. Berlin 1876.
251. Both. Wilhelm, Dr. Grundriss der physiologischen Anatomie.
Berlin 1872.
252. Sachs Julius, Dr. Botanik. Leipzig 1873.
253. Schödler, Friedrich. Maturens Bok för Skolan och Henunet.
Stockholm 1847.
154. Thorell T., Zoologiens grunder. Stockholm I*6o.
255. Wiels, Jos., Dr. För magsjuka. Stockholm L876.
256. Wretlind, E. W. med. dr. Mannens slägtlif. Stockholm 1890.
-'O7. Wretlind, E. W. O.u Rörelsekuren eller Kinesittherapien (s. k.
Sjukgymnastik) jemte redogörelse för det Medico-mekaniska in-
stitutet i Göteborg. Göteborg 1874.
158. En läkare. Sättet att fullständigt förekomma sjösjukan. Stock-
holm 1887.
9Handelsvetenskap, författningar, lexika ete.
259. Bilguer, v. P. H. Handbuck des Schachspiels. Leipzig 1880.
260. Cordel, Oskar, Fiihrer durch die Schachteorie. Berlin 1888.
261. Degrange, Per6 Edmond. La Tenue des livres. Paris 1872.
262. Ekström, Fr. Aug. Trägårdsbok för folkskolan, folkskollärare och
allmogen. Stockliolm 1866.
263. Heikel. Viktor. Skolgymmastik för gossar. Helsingfors 1874.
264. Lennmalm, C. E. Handelsvarukännedom. Stockholm 1868.
265. de Riviere, Arnous. Jeu des Echecs. Paris 1884.
266. Rothschild, L. Handbok för Köpmän. Förra delen. Stockh.
267. Smedman, Karl. Kontoristen. Stockholm 1875.
268. Strindberg, Carl. Mythologiskt Lexikon. Stockholm 1796.
269. Svan, Johan Edvard. Lärobok i Stenografi. Helsingfors 1873.
37u. Åstrand, J. J. Universal-Lexikon för köpmän. fabrikanter m. m.
Förra delen A—K. Stochholm 1855.
371. Hossfeld, C. E. L. Daniel. New-EnglisclvFrench Dictionary. London.
272. Dictionaire de L'Academie Francaise. Bruxelles 1838.
273. Franskt och Svenskt Handlexikon. Stockholm 1848.
274. Nytt Svenskt och fransyskt Handlexikon. Stockholm 1863.
275. Nytt Svenskt och Tyskt Handlexikon. Stockholm 1862.
276. Kansanvalistus-Seuran Kalenteri 1884.
277. Författningar angående Angpannor och Passagerareångfartyg,
Helsingfors 1889.
278. Landtdagsordningen och Riddarhus ordningen. Helsingfors 1882.
279. Helsingfors stads Kommunalförvaltning år 1888. Helsingf. 1890.
280. A. G. K—n, Kansakouluille, huoneista, kaluista, kasvintarhasta,
y. m. Viipuri 1871.
Musikalier.




„ Wasa-Marsch. Helsingfors & Åbo.
3. Donizetti. La Favorite Opera en quatre actes. Paris.
4. Engel, Louis. Grande Fantaisie sur le Pardon, Paris.
5. Haendel, F. C. Le Messie. Paris.
6. Hayden, Joseph. Symphonie. 2 häften. Magdeburg.
7. Hoch, Theodor. Herrn B. Bilse Nachklänge dus dera Zillerthal.
8. Hofman, Richard. Sammlung beliebter Lieder u. s. w. fiir Cornet
å Piston.
9. Herv6. Mamzelle Nitouche. Paris.
10. Kajanus, Robert. Sechs Albumblätter. Leipzig.
11-
~ „ Lyrische Stiicke. Leipzig.
12. Lindblad, A. F. Sånger och Visor. 6:te delen. Stockholm.
13. Liszt. Rhapsodie Hongroise et Marche nuptiale d'une poupee.
14. Massenet, J. Le Cid.
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15. Busard. Le Freyschutz. Paris.
16. Oesten, Theodor. Maskenzuge 24. Häft 1. Pr. 1: 25.
17. Pacius, Fr. Suomis Sång. Värt Land. Helsingfors.
18. Pahlman, Emil. Suomalaisia Kansanlauluja l:nen vihko, 2:nen
vihko. Helsingissä.
19. Sandberg, Fredrik. Enkla Sånger vid Pianoforte l:sta Häftet.
Malmö.
20. Schmidt, Henric. Silhouetter tili Svenska Folkvisor, Sånger och
Ballader, Stockholm.
21. Sivori, E. Kantelo 1 vihko. Viipurissa 1889.
2-2. Stenhammar, P. U, Nya en- och flerstämmiga sånger 1 häftet
Stockholm.
23. Söderman, August. Tre Visor. Stockholm.
24. Teilman, Christian. Fest-Marsch. Kristiania.
25. Vasseur, L., March des Bramines. Paris.
2<i. de Veber, Ch. M., Oeuvres choisies pour piano.
27. Weber. Le Freyschiitz. Paris.
28. Inhemska Toner. Femton nya Sånger vid Piano. Häfte 1. Hel-
singfors.
29. Repertoire de Musique Moderne pour le piano. Des Moreaux
d'Auteurs modernes. Paris.
Helsingfors, V. Pettersson & O.o» tryckeri, 1893.
